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S U S C R I O I Ó N 
r En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pn^o p e r s o n a l m í n t e , ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CEREALES ; pero si se mandau se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE.PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2." 
A N U N C I O S 
Se rec ibe» en la Adminis t rac ión del pft-
riédico á precios convencionales. La CRÓNif 
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con má« 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor circulación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago adelantado. 
AÑO X . Miércoles 13 de Abril de 1887. NUM. 968 
ABUSO GRAVE 
TINOS NATURALES Y VINOS ARTIFICIALES 
Madrid 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Figueras 29 de Marzo. 
Muy señor nuestro: Los quo suscriben, 
comerciantes en vinos de esta ciudad, su-
plican á Vd, se sirva insertar en las- coinin-
nas del periódico que tan dignamente d i r i -
ge el comunicado que á cont inuación trans-
criben, por loque le anticipan las gracias 
sus afectísimos S. S. Q. S. M. B.—Faiff y 
Ros.—Antonio Corbera é Hijos.—Paulino Pey. 
—Por poder de Ju l i án Gironella, Juan Giro-
nella.—VoT enfermedad ele D. M . Madre-
ñas, José Aróla.—Por ausencia de D. Juan 
Coroaiinas, Joaquín Comet.—Morell y Falp.— 
Por ausencia de D. Joaqu ín Sala, Antonio 
Arbusá. 
I lustradís imos periodistas hay en España 
que están siempre al servicio de cuanto es 
útil y provechoso al país , á los cuales de bo-
cho y derecho les corresponder ía salir á la 
defensa de importantes intereses hoy ame-
nazados. Siendo de suma trascendencia el 
asunto que vamos á tratar, y fal tándonos 
para ello la debida apti tud que el caso re-
quiere, nos limitaremos á dar el gri to de 
alerta á los vilicultorcSi á los comerciantes 
en vinos, á la prensa española constante ve-
ladora de los intereses generales, y muy 
particularmente al gobierno que hoy rige 
los destinos de nuestra patria. 
Muy contados, ó por mejor decir ninguno 
de los comerciantes que se dedican á la ex-
portación de vinos á Francia, ignoran el 
poco tacto que tuvo nuestro gobierno al fir-
mar el tratado franco español con respecto 
á l a introc'ucción de dicho caldo á la vecina 
repúbl ica . Según el mencionado tratado, 
tino procedente del jugo de la 2wa fresca, es el 
requisito legal que deben tener nuestros v i -
nos para ser admitidos por el gobierno fran-
cés como buenos para 1 consumo; pues 
bien, vinos que reúnen tal requisito son de-
tenidos en la frontera por la fiscalización de 
cualquiera empleado inexperto, hasta des-
pués de haber sido sometidos á rigurosos 
aná¡is:s qu ímicos , no solamente para exa-
minar si condenen sustancias nocivas á l a 
salud sino para buscar tres piés al gato. Re-
sulta, pues, que en la m a y o r í a de las veces 
y aunque el caldo r e ú n a todas las cualida-
des que el gobierno francés exige, esto no. 
obstante y sin que el tratado se lo impida, 
se le impone cierta especie de embargo pre-
ventivo, cual período de duración es más 
que suficiente para acarrear grav ís imos 
perjuicios al comercio. 
No cabe duda que siguiendo al pié de la 
letra el tratado franco-español, pero pres-
cindiendo del espír i tu de la misma, el go-
bierno francés está en su derecho al detener 
nuestros vinos ó imponerles cuantas trabas 
considere necesarias para su propia conve-
niencia. 
¿Pero qué clase de vinos, ya españoles ya 
italianos, ya de otra procedencia, aún los 
mismos franceses, podrían entrar libremen-
te, si se aplicara por igual y con todo rigor 
la cláusula del mencionado tratado? 
Pasa actualmente en la frontera de Fran-. 
cía lo más bufo que puede imaginarse, dada 
la seriedad de su gobierno. Cerbero, prime-
ra población francesa que se encuentra si-
guiendo la línea del ferrocarril de Tarrago-
na á Barcelona y Francia, con aduana de 
primera clase, tiene llenos sus andenes de 
vmos procedentes de E s p a ñ a . Para su libre 
entrada, es necesario que la admin i s t r ac ión 
remita antes muestras de los mismos á 
Port-Vendres (ciudad situada á algunos k i -
lómetros de Cerbére) para practicar un aná-
lisis incompleto, y si su resultado ofrece du-
das, remit i r de nuevo muestras á París para 
ampliar la operación y resolver definitiva-
Jnente. 
Si esto sucediera en España , si la aduana 
de Port-Bou careciera de lo necesario para 
analizar los productos franceses, y fuera 
precio remit ir muestras á Figueras, y de 
esta ciudad á Madrid, por carecer aquella de 
todos los ú t i les al efecto, el comercio de 
^rancia pondría el gri to en el cielo, y su 
prensa repet i r ía sin cesar: «El Africa pr inci-
pia en los Pirineos; la admin is t rac ión espa-
ñola dista mucho de estar á la altura de la 
ae i u r q u m , pues con tal modo de proceder, 
e ve claramente que pone un especial em-
peño en perjudicar lo mismo al remitente 
que al consignatar io .» 
¿Puede el gobierno francés negar la en-
traida á los vinos que el propietario ó comer-
ciante arregla de tal suerte, que sin ser per-
judiciales á la salud públ ica, pueden ofre-
cerse á la venta con ventajosas condiciones? 
Siguiendo al pié de la letra y con todo el r i -
gor el tratado franco español , sí, pero no en 
conciencia, pues al proceder de tal suerte 
por el solo motivo de no ser vino procedente 
del jngo de la uva fresca, ¿por qué permite 
dentro de su terri torio la elaboración de v i -
no de pasas? ¿Por qué consiente la fabrica-
ción de productos, que si bien son inofensi-
vos, quitan la pureza á los vinos, como es el 
colorante vegetal? ¿Por que rebaja un regu-
lar tanto por ciento en los derechos por los 
azúcares que los coáecheros emplean para 
la fabr icac iónde piquet tes?¿Son estos, acaso, 
vinos paros, requisito que se exige á los nues-
tros, para su venta en Francia? No, n o y na. 
¿Qué se deduce de todo esto? Que el gobier-
no francés cierra sus fronteras á los produc-
tos extranjeros (por motivos que él se sabrá), 
pero que tiene porbuenosy permite su venta, 
venta, siempreque se elaboran en su terr i to-
rio. No puede suponerse, pues, que Francia 
rechace vinos por el mero hecho de estar arre-
glados con sustancias inofensivas; si ello fue-
re el motivo, bajo n i n g ú n concepto podría n i 
debería consentir, y lo que es más, prote-
ger la fabricación de diclio caldo, por cierto 
m u y extendida en alguna de sus principales 
ciudades. 
Muy razonable y muy justo es que nues-
tros vecinos no consientan la entrada de g é -
neros nocivos; más aún, es preciso ejempla-
res escarmieut JS á los negociantes que se 
enriquecen á costa de la salud públ ica; pero 
no es prudente, ni lógico, el proceder de 
Francia con respecto á nuestros vinos, dada 
la elaboración de la mayor í a de sus pro-
ducios. 
Es de esperar que el gobierno español no 
p e r m a n e c e r á cruzado de brazos ante la con-
ducta del de Francia, respondiendo c< n r i -
gor al rigorismo que emplea para con nues-
tros caldos. El actual ministro de listado, 
que tanto se interesa por la agricul tura y 
comercio, debería ser el primero en recoger 
el guante que nuestros vecinos nos echan 
en cara y seguir paso á paso su mismo pro-
ceder, aplicando la pena del Tallón á cuan-
tos productos importemos de Francia (que 
por cierto no son pocos! á los cuales puede 
ponérseles de manifiesto su mist i f icación. 
I m p ó n g a n s e á los caldos y á otros productos 
alimenticios que de allí proceden, las mis-
mas trabas impuestas á los nuestros, y si-
guiendo el refrán de «ojo por ojo y diente 
por diente,» se convence rá nuestro gobierno 
que la mayor parte de Champagne, cerve 
za, cognac, abseiuthe, vermouth y varios 
vinos aperitivos, etc., etc., que compramos 
de procedencia francesa, no tan solo son fal-
sificados inofensivamente, siiío que muchos 
son perjudiciales á la salud del consumidor. 
Procure el gobierno abrir las puertas de 
los mercados extranjeros á nuestros vinos, 
proteger nuestro comercio y con especial 
a tención en los puntos donde Francia ex-
porta en grandes cantidades, tendiendo de 
esta suerte su manto á la agricultura, y en-
tonces podrá demostrarse á la vecina Repú-
blica que nuestros caldos elaborados cual se 
debe, pueden competir ventajosamente con 
los suyos, y que no ha de ser solamente 
Francia la que tenga el monopolio del mun-
do entero, sino que á España le toca un l u -
gar preferente en esta lucha mercant i l . 
Si nuestro gobierno mira impasible el 
proceder del de Francia, y si éste persiste 
en seguir el derrotero que hoy ha empren-
dido, verá como á no tardar el comercio se 
r e t r ae rá por completo, pues le será imposi-
ble salvar la valla levantada en la frontera, 
que las transacciones queda rán completa-
mente paralizadas, y que el vi t icul tor sufri-
rá t ambién las consecuencias que nos t r ae rá 
su indiferencia. 
Suplicarnos á la ilustrada redacción de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES que se i n -
forme de lo que dejamos escrito, estando 
persuadidos que e m p u ñ a r á la bandera para 
lanzarse al combate eu defensa de los inte-
reses hoy amenazados. 
Cerrada la presente carta hemos recibido 
el Messager du Midi correspondiente al 29 
del corriente; traducimos siu comentario lo 
siguiente que leemos en la pág ina tercera, 
segunda columna: 
«COMERCIO 
VINOS Y ESPÍRITUS. 
Cette 25 de Marzo. 
«Leemos en un diario local el anuncio s i -
guiente, relativo á una venta en públ ica 
subasta á beneficio de la Aduana: 
«El 10 de Marzo de 1887, á las cuatro de la 
tarde, se vende rán en el depósi to de adua-
nas de Cette á pública subasta, 15 bocoyes, 
conteniendo juntos 83 hectól i t ros 15 litros 
de vino artificial, compuesto de una mezcla de 
agua, de alcohol, de vino y de glucosa, pesando 
Í4 grados y 1 décimas. 
»La venta se h a r á en un solo lo íey al con-
tado; se verificará á voluntad del compra-
dor, ya sea pagando 30 pesetas por hectoli-
tro de alcohoi puro por los derechos de 
aduana en el caso que se destine al con-
sumo, ya para reexportarlo á los tres meses, 
ó bien para quedar en el depósito de aduanas. 
«Los gastos de timbre y registro del acta 
de la venta serán po: cuenta del comprador, 
quien en el caso de venta para el consumo 
tendrá que proveerse de un documento l i -
brado por la Regie, eu el cual constará por 
alcohol s e g ú n m cantidad que contenga y le 
corresponde. 
»Para más detalles dirigirse á la adminis-
tración de aduanas de Cette, muelle del 
Sud.» 
«Desearíamos conocer al químico extrava-
gante q i e ha querido dar el nombre de vino 
artificial á un l íquido que no contiene en 
definitiva otros elemeutosque los de un vino 
1 natural . 
| »Hemos al ierto al efecto el diccionario de 
j ciencias de Brouillet , y vemos que la g l u ' 
cosa necesariamente forma parte del vino 
como azúcar de la uva, y en segundo lugar 
que el agua, ei alcohol y el vino son t am-
bién sus elementos indispensables 
«Si^se a ñ a d í qua desdeUas primeras l íneas 
de su ex t raño informe á la Academia de 
ciencias, Mr. Bergcront condesa que la quí-
mica es impotente para dis t inguir el al-
cohol que la Naturaleza ha puesto en el v i -
no del que ha sido puesto por la mano del 
hombre, hay lugar de sorprenderse doble-
mente por la e x t r a ñ a conclusión á la cual 
ha llegado el experto qu ímico del laborato-
rio de la Aduana. 
«Pero esto no es el todo, pues con la Adua-
na se va cada día de plus J'ort en plus fort 
comtne chez Nicolet. 
•)Creyendo ponerse al abrigo los comer-
ciantes, han sido los primeros eu pedir la 
instalación de estos laboratorios, y natu-
ralmente vienen obligados á pedir se exa-
minen los vinos que quieren analizar. En-
tonces, la Aduana exige por jobligación que 
al priuepio de la petición se declare que el 
vino es un vino natural. 
«Si después del análisi3 |resalta que el vino 
es declarado mistificado, la Aduana toma 
nota de esta declaración que ella misma ha 
impuesto cautelosamente, diciendo: ya que 
el vino es tá embargado, se ha hecho falsa 
declaracióu, afirmando que era natural y de-
ben sufrirse las consecuencias. Además , 
proceso, mul ta , embargo del vino y gastos. 
«Esto es monstruoso para no decir otra 
cosa. 
"Parece que los comerciantes que hau su-
frido tales exacciones es tán inclinados á to-
mar resoluciones extremas, y nosotros lo 
comprendemos m u y fác i lmente , pues lo 
que se hace por gusto y arbitrariamente, 
debe tener sus l ími tes . 
«Empero , persistimos que se hará siempre 
lo mismo, hasta tanto que unidos se protes-
te con grande e n e r g í a de este sistema tan 
inmoral y degradante, que otorga á los 
empleados del fisco la repar t ic ión de las 
mul tas .» 
Esto, Sr. Director, dice el autorizado dia-
rio Messager du Midi , que se publica á la vez 
en Montpellier y Nimes. Si hasta la prensa 
francesa y los franceses mismos se quejan 
desemejante proceder, ¡qué hemos de ha-
cer nosotros los españoles quo tan directa-
mente nos agobia y perjudica! 
Nos repetimos de V d . afectísimos seguros 
servidores que B S. M.—Paulino Peg.—Faig 
y Ros.—Antonio Corbera é hijos.—Por poder de 
Ju l i án Gironella, Juan Gironella,.—Vov eufer 
medad de D. M . Madreñas , José Aróla.—Por 
ausencia de Juan Corominas, Joaqain Oo 
md.—Morell y Falp .—Pov ausencia de Don 
Joaqu ín Sala, Antonio Arbusá. 
En el precedente remitido denuncia el co -
mercio de la plaza de Figueras ü escandalo-
so abuso de que están siendo víc t imas nues-
tros vinos en Cerbero, por no contar esta 
aduana francesa, á pesar de titularse de p r i -
mera ciase, con el oportuno laboratorio 
qu ímico y resultar deficiente en sumo gra-
do el establecido en Port-Vendres. Con tan 
pés ima organizac ión no es de e x t r a ñ a r que 
los andenes de Cerbere se vean atestados de 
pipas en espera del correspondiente fallo, 
que en los casos dudosos hay que esperar 
venga de Paris nada menos. 
Basta conocer estos hechos para compren-
der desde luego los g rav í s imos perjuicios, 
las pérdidas irreparables que por fuerza ha 
de sufrir nuestro comercio de expor tac ión 
con esa especie de embargo que recae sobre 
las expediciones. 
Dado el desarrollo que por desgracia ha 
adquirido el fraude y la sotisticación de las 
sustancias alimenticias, la necesidad de los 
análisis la conceptuamos indiscutible, pero 
claro está que á fin de no entorpecer el t rá-
fico y hacer más penosa y cr í t ica la situa-
ción eu que dicha medida coloca al remiten-
te de buena fé, precisa montar laboratorios 
en cuantas aduanas es tén autorizadas para 
recibir vinos y laboratorios con todo el per-
sonal idóneo que exija el movimiento y con 
material suficiente. 
De este modo la detención de la mercan-
cía sería corta y no habr ía que registrar ese 
escandaloso decomiso, pues-en verdad no 
merece otro calificativo, del que con t an t í s i -
ma justicia se lamenta el comercio de F i -
gueras. 
En este punto pensamos de igua l manera 
que los señores que suscriben el anterior es-
crito, y por esto la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES eleva la denuncia á nuestro m i -
nistro de Estado, en la confianza de que 
el Sr. Moret formulará la r ec l amac ión que 
proceda tan pronto como haya comprobado 
la exactitud de los hechos arriba expuestos. 
En cuanto á los vinos que han de admitir 
las aduanas de Francia, es indudable que 
nnicamente deben pasar los naturales, ¿os 
procedentes del jugo de la uva fresca] y esto no 
tan solo en consideración á la letra, si que 
t a m b i é n por el espí r i tu del tratado franco-
español , advirtiendo que no pierde el caldo 
aquella condic ión porque en su manipula-
ción ó crianza haya sido encabezado con alco-
hol puro. 
Los vinos artificiales, aun cuando sean de 
los no perjudiciales á la salud, no es tán com-
prendidos en el tratado y por consiguiente 
I no pueden disfrutar de los beneficios que el 
! mismo otorga á los naturales, 
i Cierto que en Francia se permite la fabri-
cación de vinos artificiales no nocivos á la 
I salud, pero esto cae dentro del r ég imen i n -
] terior de la nación vecina y en nada se opo-
i ne al pacto comercial. 
Por otro lado: Francia nunca hubiera ad_ 
j mit ido con el bajo adeudo de dos francos por 
' hectói i t ro, los vinos artificiales, por cuanto 
i sobre el alcohol, materia primordial de aque-
| líos caldos, tienen impuesto un gravamen 
| ^an extraordinario que hoy llega á206 fran-
; ees y 25 cén t imos por hectolitro. 
Mas aun: E s p a ñ a obró m u y cuerdamente 
i a l concretar sus exigencias en el particular 
¡ á los vinos naturales; de lo contrario, y acep-
I tados los artificiales, estos m e r m a r í a n nota-
| blemente la venta de- los procedentes de 
| nuestros v iñedos , trayendo consigo el des-
| crédito y la ruina de la exuberante produc-
j cióu vi t i -vinícola nacional, 
i Por fortuna, esta nuestra riqueza es tan 
| grande, que los propietarios, fabricantes y 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
el comercio tiene vast ís imo campo donde 
emplear con fruto su capital, actividad y 
conocimientos, sin recurrir á la e laborac ión 
do vinos artificiales, que pudieran labrar 
nuestra deshonra y nuestro empobreci-
mien to . 
Respecto á la subasta anuuciada por la 
aduana de Cette, es indudable que una mez-
cla compuesta de agua, alcohol, vino 3r g l u -
cosa puede constituir un vino ar t i f ic ial . 
Aunque carecemos de m á s datos, prevemos 
en el caso presente una adul te rac ión tan ge-
neralizada como es la do extender el v ino 
con agua y alcoholizar después para obte-
ner la g raduac ión deseada; como entonces 
se merma la proporción de extracto seco, ha 
podido tratarse de suplir el defecto con la 
adición de glucosa (que en otros muchos 
casos ha sido gliceriua) y tal es la explica-
ción más racional que podemos darnos de la 
m e n c i ó n que se hace de tal sustancia por la 
aduana. 
La glucosa forma parte del vino; pero si 
la naturaleza y cantidad de la que se haya 
encontrado, hacen deducir que se ha añadi -
do realmente tal producto, podrá constituir 
esto un motivo más para calificar el vino de 
artif icial; precisamente la glucosa es la va-
riedad de azúca r de origen más diverso, co-
mo producto químico que se obtiene indus-
tr ialmente por t ransformación de infinidad 
de materias, muchas hasta repugnantes, y 
que en nada se parecen al v ino . El alcohol, 
por otra parte, í ampoco ha podido ser puro, 
n i de vino. 
Por lo demás , si h i y que confesar que la 
q u í m i c a es (hasta cierto punto) impotente 
para diferenciar los alcoholes por su origen, 
con tanto m á s motivo se debe proceder con 
saludable rigor en estos asuntos y rechazar 
y castigar e n é r g i c a m e n t e todo abuso que 
pueda cometerse á la sombra de esa dificul-
tad ó osa deficiencia que se menciona en el 
mismo anterior escrito; el solo hecho de 
aducirlo parecer ía tender á la defensa de 
algo que, por desgracia, pudiera quedar 
impune por escapar á la invest igación cien-
tífica. Y ya que esto sea posible, encontra-
mos m u y lógico exigir en la aduana la de • 
c laracióu que se censura, dado que un co-
merciante de buena fé no debe titubear en 
hacerla y t endrá ó debe tener abiertas las 
puertas para que se le haga justicia si en 
manos poco hábiles los procedimientos quí -
micos no justifican la naturaleza del caldo 
siendo éste vino puro natural ; y t a l discor-
dancia desde luego es difícil; más probable 
es que puedan pasar por vinos naturales los 
que no 1c sean ó solo lo sean en parte. 
M £RCAJ3OS_0£j/ i NOS 
De los de CASTILLA LA NUEVA podemos 
registrar los siguientes precios y opera-
ciones: 
Argauda (Madrid) lleva exportadas m á s 
de 80 000 arrobas, y como las clases que en 
cierra esta bodega son m u y buenas en ge-
neral y no dejan de recibirse pedidos, la co-
tización ha mejorado a l g ú n tanto y tiende á 
subir más; hoy rigen los precios de 13,50 á 
14 y 14,50 reales. 
En Ch inchón escasean las ventas, habien-
do terminado el trasiego. Las existencias 
después de esta beneficiosa operación, se 
elevan á 230.000 arrobas, detal lándose de 
13,50 á 14,50. . 
V i l l a del Prado lleva adelantada la ex-
t racc ión de su cosecha hasta el punto de no 
exceder ya de 15.000 las arrobas disponibles. 
Después de esto, ocioso es decir que ios v i -
nos de dicho pueblo son m u y estimados por 
sus buena condiciones. 
En Alcázar de San Juan (Ciudad-Real), 
han sufrido nuevas bajas los precios, con-
s iguiéndose los tintos á 10,50 y áun á 10 rs . 
la arroba; los blancos nuevos se han des-
pachado á 8 y 8.50 y solo quedan de este 
color buenas clases anejas, á las que se 
desea dar salida, pero no á tipos tan infe-
riores como los que hemos anotado. 
Campo de Criptana ofrece los tintos de 9 
á 10 reales y los blancos de 7 á 8. 
En la acreditada bodega de Va ldepeñas se 
han hecho importantes partidas para Ma-
dr id , París, Cette, Marsella, Habana y Ma-
ni la , ascendiendo las exportaciones en Fe-
brero y Marzo á m á s de 130.000 arrobas. Ac-
tualmente son solicitados con e m p e ñ o los 
vinos superiores por muchos comerciantes 
de esta capital cot izándose como sigue: t i n -
tos de primera, de 16,50 á 17 rs. la arroba; 
ídem clases corrientes, de 15 á 1G; blancos, 
de 13 á 14 Entre las partidas contratadas 
para Paris, debemos anotar una de 500 hec-
tóli tros al precio de 30 pesetas. 
En Moral de Calatrava apenas se observa 
movimiento, deta l lándose los tintos y blan-
cos á 13 y 12 rs. la arroba respectivamente. 
En Tomclloso sigue operándose en gran 
escala, por cuyo motivo la existencia va re-
duc iéndose mucho. 
En Noblejas (Toledo) viene t ambién sien-
do extraordinario el movimiento; durante 
el mes ú l t imo se han cargado solo para Ma-
drid 54 wagones; la arroba se paga de 12 á 
13 y 13,50 rs. 
De Vaimojado se nos dan como corrientes 
los precios de 11 á 13. 
En Consuegra ú n i c a m e n t e se opera para 
el consumo á 12 por los tintos y 10 por los 
blancos. Se advierte en los cosecheros vivo 
deseo de vender. 
Los vinos de Ménirida resultan secos, de 
fuerte color y gran fuerza alcohólica, siendo 
general el tipo de 13 rs. la arroba. 
En Nombela está l imitado el movimiento 
á algunas cargas que se miden de 10 á 12 rs, 
para el consumo de los pueblos inmediatos. 
Sonseca cotiza los tintos á 13 y los blancos 
á 12. 
El mercado de Tendilla (Guadalajara) con-
t inúa en calma y en las d e m á s bodegas de 
esta provincia se vende de 7 á 10 reales la 
arroba. 
* 
* » 
CASTILLA LA VIEJA.—LOS pueblos pro-
ductores de la provincia de Avi la se lamen-
tan de la paralización que sigue imperando 
en el mercado, aun después de las concesio-
nes que han hecho los propietarios. En So-
t i l lo de Adrada se cotiza de 10 á 11 rs. el 
cán ta ro de 16 litros. En El Tiemblo de 10,50 
á 11 y en Cebreros, el primer centro viníco-
la de la provincia, de 11 á 12. 
En Toro (Zamora) no faltan pedidos, como 
lo demuestra la importancia de sus expedi-
ciones, que semanalmente vienen fluctúan" 
do entre 5 y 9.000 cán ta ros ; rigen los precios 
de 16 á 18 rs. c án t a ro . 
En Pinilla de Toro se registra un pequeño 
descenso cu la cot ización, que hoy es de 13 
reales cán ta ro . 
En Fuentesauco se han hecho partidas 
á 11. 
En Sanzoles son activamente solicitados 
los vinos embocados, cuyas clases se pagan 
d e l 5 á l 6 r s . , l legándose á ofrecer por las 
cubas selectas el l imite de 17. 
En Villafranca del Vierzo (León) está ani 
mada la expor tac ión para Galicia; los tintos 
se detallan de 16 á 17 rs. cántaro; y los 
blancos, de 15 á 17. 
Benavides (Salamanca) vende á 12. 
EnTude lade Duero (Valladolid), es de 
cierta importancia la saca para diversos 
puntos del interior, á 12rs. cán ta ro por los 
blancos; y de 11 á 12,50 por los tintos. 
En Peñañe l han cargado alguuos portea-
res de la provincia de Segovia á 9 rs. 
En Monasterio de la Vega se cotiza á 14, 
en Trigueros del Valle de 12,50 á 13, en 
Alaejosde 10 á 11, y á 10 en Encina de Ks 
gueva. 
En Ataquines es tán los blancos á 16, y los 
tintos de 16 á 18. 
Por la es tación de Valladolid ha expedido 
el Sr. Treboulon en la ú l t i m a semana 6 wa-
gones para Santander. 
En La Seca se han concertado algunas 
partidas de blanco para Asturias á 16 reales 
cán t a ro ; los tintos es tán á 15. 
De aquel color se han enajenado en Po-
zaldez algunos miles de cántaros á ios pre-
cios de 15 á 16. 
En Valoría la Buena es regular la extrac-
ción, rigiendo el l ími te de 11. 
Los blancos del año se pagan en Rueda de 
17 á 18. 
De La Nava del Rey no hemos recibido 
noticias. 
En las bodegas de la provincia' de Palen-
cia es pequeño el movimiento, vendiéndose 
á 9 rs. c á n t a r o en Becerril de Campos, á 
9,50 en Villaraediaua, de 9 á 10 en Paredes 
de Nava y á 12 en los pueblos inmediatos á 
Carrion de los Condes. 
En los mercados de los partidos de Roa y 
Aranda de Duero se contrata con regular 
an imac ión , tanto para el consumo interior 
como para Francia y los precios fluctúan 
entre 10 y 12,50 rs. cán ta ro . 
Z . 
N O T I C I A S 
En algunos pueblos de las Riojas se han 
reanudado los negocios de vinos con anima-
ción. En Cenicero, la demanda es activa; 
solo Mr, Blondeau ha contratado 20 cubas, 
se cotiza de 14 á 15, 
En Brioues, Uruñuela , Huércanos , Torre-
cilla sobre Alesanco, Salinillas. y otros pun-
tos, t ambién se contrata en regular escala, 
pero los precios son arreglados, s e g ú n tene-
mos dicho. 
La existencia de aceites en la plaza de 
Málaga, se estima en unas 100.000 arrobas; 
las entradas no son grandes, pero la expor-
tación para el extranjero, puede decirse es 
nula; se cotiza en puertas á 32,50 rs. la arro-
ba, y en bodega á 34. 
Llamamos ia a tenc ión sobre la interesante 
cor.espondeucia de Corrales que publicamos 
en el lugar acostumbrado, y recomendamos 
á los vinicultores de las demás provincias 
imi t en á los de la de Zamora, que han cons-
t i tuido una gran asociación para defender 
su principal riqueza. 
La féria de Almodóvar del Campo, que ha 
tenido lugar cu los días 25 y siguientes de 
Marzo, se ha visto concur r id í s ima . E l gana-
do llevado á la venta ha sido m u y numero-
so, pero las transacciones han sido m u y 
pocas. 
A ser ciertas las noticias que se han reci -
bido de Villafranca del P a n a d é s , ha causado 
incalculables perjuicios el reciente pedrisco 
que ha caldo en aquella comarca. 
Una poderosa casa de Francia es tá cons-
truyendo en Yecla (Murcia) una soberbia 
bodega que podrá contener dos millones de 
arrobas de v ino. 
En los ú l t imos días ha nacido en diversos 
puntos de la provincia de Ciudad-Real g ran 
cantidad de mosquito de langosta. El pa í s , 
como es consiguiente, es tá muy alarmado 
por m á s que esperaoa la reapar ic ión de la 
plaga, que urge combatir con suma ener-
g ía . Los labradores preven que el crédi to de 
300.000 pesetas se inve r t i r á después que el 
voraz insecto haya destruido las cosechas! 
En la c a m p a ñ a emprendida en Yecla 
centra la langosta, se han recogido m á s de 
200 fanegas de canuto, que suponen p róx i -
mamente unos cinco millones de mariposas; 
á pesar de esto se ve ya en no pocos sitios la 
plaga en estado de mosquito. 
Algunos periódicos de Francia se ocupan 
también de las trabas y dificultades que de 
a l g ú n tiempo á esta parte se ponen á los 
vinos españoles á su entrada en aquella na-
ción, y reconocen, como lo hacemos nos-
otros en el trabajo que publicamos en p r i -
mera plana, la necesidad deque el gobierno 
francés adopte medidas para facilitar los 
anál is is qu ímicos de los vinos, pues de otra 
suerte, a ñ a d e n , podr ían resultar altamente 
perjudicadas las relaciones comerciales en-
tre ambos países . 
En los días 15, 16 y 17 del actual se cele-
b ra rá en Alcalá de Henares la primera de 
las misiones ag ronómicas que ha organiza-
do el Consejo Superior de A g r i c u l t u r a . 
El primer día será de información, p u -
diendo hablar todos los labradores que con-
curran; el segundo, ensayos prác t icos de 
nuevos instrumentos de cul t ivo, y el terce-
ro, concurso de g a ñ a n e s para premiar el 
mér i to de los que m á s se distingan, con tres 
recompensas de 40, de 25 y de 15 pesetas 
cada una. 
Procedentes de Nueva-York se han recibi-
do en Bilbao 1.500 toneladas de t r igo para 
varios fabricantes de harinas. 
La p róx ima semana son esperados en Ta. 
rragona algunos vapores con cargamento 
de t r igo y cebada, con cuyos arribos rena-
cerá la an imac ión y t endrán trabajo los m u -
chos peones que se dedican á la carga y 
descarga. 
Los vinateros e spaño les de Bercy es tán 
sumamente alarmados por creer que el go-
bierno francés impedi rá resueltamente la 
in t roducc ión en Francia de los vinos que 
contengan m á s de dos gramos de sulfato de 
potasa por l i t ro . 
Creen que la adopción de esta medida se-
r ía en extremo ruinosa p á r a l o s intereses 
de E s p a ñ a , y dicen que es de todo punto ne-
cesario que se practiquen gestiones vivísi-
mas para evitar que se lleve á efecto. 
Como saben nuestros leettores. la circu-
lar sobré los vinos enyesados está en sus-
penso, y no será aplicada, por lo menos, 
hasta el día 25 de Agosto próximo. 
En Alberique, Beuifayó y otros pueblos 
de las comarcas de Valencia, ha comenzado 
el comercio á comprar uvas de la próxima 
cosecha. Ignoramos los precios que rigen, 
si es que se han fijado, para dichas arries-
gadas operaciones. 
El sábado ú l t imo se expidieron por el 
puerto de Tarragona las siguientes cantida-
des de v i n o : 776 bocoyes, para Cette; 554 
pipas, 116 medias, 59 cuartas y 2 octavos, 
para el Rio de la Plata, y una pipa. 36 me-
dias, 5 tercerolas, 322 cuartas y 598 octavos 
para New-York . 
Mercado de frutos secos en Londres. 
No obstante que las pasas de Corinto que-
dan en caima, los precios son en alza. Ven-
tas de Provincial , barriles y cajas, de 24s. á 
253., buenas Pyrgcs de 25s. 6d. á 27s. 
Patras de27s. á 27s. 6d. Gulfo de 29s. á 
cOs. Vostizza de 30s. á 32s. A la venta pú-
blica las pa^as de Valencia han hallado poca 
demanda y solamente una tercera parte de 
la cantidad ofrecida halló compradores á 
precios irregulares y en algunos casos en 
baja. Privadamente, pero se han hecho bas-
tantes operaciones á precios firmes; ordina-
ria de 20s. á 22s., selected de 25s. á 30á. Sul-
tanas en calma, pero firmes, con ventas, de 
28s. á 30s., y la fina hasta 37s. En Eleraes 
se han efectuado ventas de unas 4.000 cajasí 
no se conocen los precios. 
Almendras de Berber ía firmes con bastan-
tes operaciones de 45s, á 47s. la dulce, la 
amarga á 523. La dulce de Sicilia se vende 
á 67s. 
Pa?^.—De 22.483 paquetes de pasas de 
Valencia vendidos unos 6 500, algunos en 
mala condición de 16s. á 19s., c o m ú n de 20s. 
á 22s., ordinario selected de 23s. á 25s., bue-
na de 26s. á 293.. fina, la mayor parteen 
cuarta-cajas, de 30s. á 35s., 2.271 paquetes 
Moscatel retirados. De 2.795 paquetes Sulta-
na de Esmirna, vendido 800 cajas á 283.. 
fina á 37s. 120 cajas Persas, 2.057 paquetes,; 
Elenae y otros de T u r q u í a retirados. 
Hiffos —Ve 241 cajas Tur ^uía, vendidas 10, 
de 30s. á 353. 1.404 sacos, 400 cestos, 17 ba-
rr i les del mismo, 200 media-cajas griegas y 
500 cajas españolas (Lepe) retiradas. De 425 
cestos Calabria, vendidos 200 á 18s. 
Almendras:—219 cajas Jordán y 30 sacos 
en cascara retirados. De 271 paquetes Va-
lencia, vendidos 70 á 753. ^ 
C Í rasprjndencia Agrícola y ercantil 
" S r ' D i r e c t o r de la CRÓNICA L E VINOS Y 
CEREALES: 
CORRALES (Zamora) 8 de A b r i l . 
M u y señor mío: Hace ya a l g ú n tiempo 
vengo observando que en todos los números 
de su apreciable publicación, sus celosos 
corresponsales y snscritores de todas par-
tes, se quejan con j u s t í s i m a razón de la es-
candalosa in t roducc ión de alcoholes alema-
nes, que son la causa principal de la adulte-
r a c i ó n y descrédito de nuestros vinos natu-
rales. ' 
En m i anterior correspondencia, yo me 
quejaba de lo mismo, é invitaba á todos los 
productores á la u n i ó n , para la defensa de 
nuestros sagrados intereses, porque creo, 
que con quejas y lamentaciones aisladas, 
nada se consigue. En este sentido, y desde 
ese t iempo, he estado trabajando en la me-
dida de mis escasas fuerzas, y por aquí has-
ta ahora, se ha conseguido la unión de to-
dos los cosecheros de vino de esta pro-
v i n c i a . 
T o m á n d o l a iniciativa los productores de 
vinos de esta localidad, en la cuest ión que 
nos ocupa, hemos tenido en la capital los 
vinateros de la provincia dos reuniones para 
organizar la asociación provincial de cose 
cheros, constituyendo en cada pueblo una 
j u n t a local, que se entienda con la de la 
capital para todos los fines de esta asocia-
c ión , sin perjuicio de tener, cuando las cir-
| constancias lo reclamen, reuniones gcuera-
i les de todos los vinateros asociados de I» 
j provincia en la capital. 
j Se acordó en vista de las circunstancias 
! g r a v í s i m a s por que atraviesa nuestra pi"0' 
; d u c c i ó n vinícola, d i r ig i r exposiciones fii"' 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
madas por todos los productores de vinos 
de esta comarca, á la r ep re sen t ac ión nacio-
nal, pidiendo en justicia la rebaja cu los de-
rechos de consumos que paga el vino, pues 
ninguna escuela de economía política podrá 
defender, que un ar t ículo de consumo pue-
da pagar derechos que excedan muchas ve-
ces de su valor, y otras el 80 por 100. La re-
baja en los derechos de transporte por ferro-
carriles. La inutil ización en nuestras adua-
nas para el censumo. y mezclas con nues-
tros vinos de los alcoholes alemanes; y , por 
último, todas las conclusiones aprobadas 
por el Instituto agrícola ca ta lán de San I s i -
dro, de Barcelona, á las cuales nos aso-
ciamos. 
Todas la exposiciones se e n t r e g a r á n al d i -
putado castellano Sr. Muro, para que tenga 
la bondad de presentarlas en las Cortes. 
Únanse así en todas partes los producto-
res de vinos, acudan en demanda de j u s t i -
cia y amparo para nuestros sagrados inte-
reses, al seno de la represen tac ión nacional, 
y habremos hecho algo de sentido práctico; 
allí se oirán nuestras justas quejas. S i s ó n 
atendidas, será un bien para todos; si son 
desatendidas, si se consuma la ruina del 
país, al menos tendremos la satisfación de 
haber cumplido con nuestro sagrado deber. 
—El corresponsal. 
AGUARÓN (Zaragoza) 8 de A b r i l . 
Hasta el 29 de Marzo tuvimos abundantes 
lluvias y nieve, luego ha hecho buen t iem-
po unos días, y desde que lia entrado 
Abr i l tenemos de nuevo fresco z a l g ú n cha-
parrón de voz en unos. 
Los árboles y plantas y los pocos sembra-
dos de aquí se encuentran perfectamente, 
asegurando buena cosecha. 
Puede decirse que ha terminado ya la 
operación de la poda, que duró casi todo el 
invierno. 
Ha terminado la construcción del ferro* 
carril económico de Zaragoza á Car iñena y 
se ignora todavía cuando d a r á principio la 
explotación. En ésta se agita la idea de pro-
longarlo hasta aqu í , ó hasta el de Madrid á 
Zaragoza en Riela, lo cual beneficiará ade-
más á Cosuenda, Almoracid y la Almunia . 
Las transacciones e n c a l m a d a s . c o -
rresponsal. 
VALVERDE DEL JUCAR (Cuenca) 7 de 
Abr i l . 
Ruego á Vd que no atribuya m i silencio 
¿fal ta de celo en comunicarle noticias del 
movimiento de productos agrícolas , sino á 
que las que pudiera darle son de las que 
menos pueden interesar á la publ icación que 
dirige; sin embargo, ah í van los precios y 
el estado de la cosecha de cereales. 
El trigo ha llegado á pagarse á 59 rs. fa-
nega, siendo de 56 el precio m í n i m u m ; en 
h cebada se opera en firme á 30 rs., sin que 
sea de esperar en estos ar t ícu los m á s que 
alza continua, puesto que la ú l t i m a recolec-
ción quedó l imi tadís ima por los estragos de 
la langosta y la que se espera será todavía 
más corta, aunque los pueblos hacen sacri-
ficios que ya les son imposibles y cunde en-
tre los agricultores el desaliento, persuadi-
dos como se hallan de que sus medios no 
pueden atajar el mal y de que el gobierno 
repartirá las 300.000 pesetas consignadas á 
este efecto, si las reparte, cuando el insecto 
haya destruido la ú n i c a riqueza de esta 
zona. 
Por lo demás , las abundantes lluvias y 
benigna temperatura del mes anterior, han 
dado á los sembrados y todas las plantas un 
v i g o r y lozanía, que l lenar ían las aspiracio-
nes de los propietarios á no hallarse amena-
zados de aquella calamidad. 
En vinos, la casa de Lázaro de Valencia 
ha adquirido de los Sres. Cobo y López 
Brioues. del Campillo de Alto-Buey, unas 
10.000 arrobas de 16 litros, á 13,50 rs. clase 
buena. Se han vendido algunas otras part i -
das sueltas de calidades m á s inferiores y 
quedan clases primeras que hoy se cede r í an 
á 15 rs. 
El azafrán se paga en el Campillo y Mot i -
ha á 12 duros libra, y en este pueblo é in -
mediatos, á 11; pero es tan poco el que que 
da en poder de los cosecheros y tales las aS' 
piraciones de éstos que se hace difícil corn • 
Prar á los indicados precios.—S. O. 
LA GUARDIA (Rioja Alavesa) 7 de A b r i l . 
Con sumo placer he leído varios trabajos 
insertos en los n ú m s . 852, 960 y 964 de su 
acreditado periódico, debidos á los señores 
Juan Maisonnave. José María Martínez Pérez 
y una correspondencia fechada en Latorre 
(Toledo). Dichos escritos prueban una vez 
más la necesidad que los vinicultores espa-
ñoles tenemos de combatir por todos los 
medios posibles la adul te rac ión ó falsifica-
c i ó u d e nuestrus vinos. 
Nada debo añad i r á tan acertadas como 
oportunas consideraciones, puesto que en 
ellas se expone el perjuicio que sufren los 
vinicultores, el comercio, el Estado, y lo que 
es peor, aun el daño que ocasiona á la salud 
públ ica . 
Unámonos todos y declaremos guerra en-
carnizada, sin tregua n i cuartel á los sofisti-
cadores,^combatiéndoles en todos terrenos y 
con toda clase de armas, porque ellos son 
los que en primer lugar contribuyen á 
nuestra ruina. 
Esto dice una de las citadas correspon-
dencias, y esto mismo repito yo con todas 
mis fuerzas, y conmigo muchos honrados 
agricultores, adh i r i éndome á'los humanita-
rios y laudables sentimientos de los referi-
dos señores . 
Débil es m i voz, lo confieso; pobres mis 
fuerzas; pero animado de grandes deseos, 
promeio por medio de estas mal redactadas 
l íneas , dar cuenta (ya que no me es posible 
castigarlo) de los abusos que puedan come-
terse, tanto en esta vi l la como fuera de ella, 
á quien sea competente para su debida co-
rrección. 
Tenemos un tiempo crud ís imo, y por lo 
tanto las labores del campo se hallan m u y 
atrasadas; así es qu i los días que amanecen 
despejados S Í pagan á 13 y 14 rs. cada peón , 
cosa que parece increíble , dada la mala s i -
uacióu por que atravesamos. 
De operacioines mercantiles solo diré á 
Vd. que se han concertado 10 cubas de vino 
de buena clase al precio de 17 r s . cán ta ra , 
— P . 
CHINCHÓN ¡Madrid) 11 de A b r i l . 
Pocas y de escaso in terés son las noticias 
que puedo darle respecto á nuestros vinos y 
aguardientes que, como Vd. sabe, constitu-
yen la única riqueza de este pueblo. 
Atravesamos un período triste por demás 
á causa de los malhadados alcoholes extran-
jeros. Todos los pueblos se quejan de esta 
nociva inundac ión , pero este es.acaso el que 
resulta más perjudicado, pues logró una no-
table riqueza y un justo renombre con sus 
ricos aguardientes llamados de Ch inchón . 
Hoy en cambio, por m á s que son tan buenos 
ó mejores si cabe que antes, es tán despre-
ciados por los alcoholes industriales, tan 
perjudiciales á la salud. 
Es preciso que tal s i tuación, contra la 
que todos clamamos con t an t í s ima justicia, 
acabe pronto, pero para conseguirlo es me-
nester que los vinicultores y cuantos se in-
teresan por nuestra'patria, elevemos el ma-
yor húmero de exposiciones á las Cortes, 
seguros de que entonces, ante tan u n á n i m e 
representación, se rán atendida? nuestras 
quejas. 
Los vinos son este año m u y superiores y 
como hace mucho tiempo no se han visto; 
pueden competir con los mejores de Espa-
ña; se cotizan de 13,50 á 14,50 rs. la arroba. 
— E l corresponsal. 
SANTANDER 10 de A b r í T " 
Harinas-,—Si no ha habido, puede decirse, 
días verdaderamente hábiles para el trabajo: 
ni vapores anunciados para las Anti l las: nj 
existencias tal vez suficientes para cargar-
los: n i menos descenso en los precios, n i ba-
ja en los trigos de Castilla, ni cambio algu-
no en la marcha corriente y difícil del ar-
t ículo á que nos referimos, ¿qué podremos 
manifestar hoy sobre el mismo? 
Declaramos que nos ponen en gran aprie-
to semejantes d i í lcul tades , y como no en-
contramos otro medio m á s cómodo de salir 
del apuro que el variar de capí tu lo , adopta-
mos este extremo, pasando al que se rela-
ciona con el despacho de los buques de ca-
botaje verificándolo en la siguiente forma. 
Y se embarcaron: 538 sacos en el vapor 
Nercion, para de vi l la ; i.198 en el Cab) Ortcgal, 
para Almería; 1 165 en el Luchana, para Co-
ruña ; 100 en la goleta Jesusa, para San V i -
cente; 70 en la balandra Pauíila, para Le-
queitio; 818 en el vapor Barambio, para A l -
I mería; 59 en el Piles, para Gijón; 78 en el 
i Lea, para S.mtofia; 4.02(5 sacos en junto, para 
I la Península , y para Amér ica nada.—Elco-
; rresponsal. 
L A RODA (Albacete) 11 de A b r i l . 
La s i tuación agr ícola de este pueblo es 
poco satisfactoria. Eu lo que va de Abr i l te-
nemos un frío excesivo que retrasa el des-
arrollo de los sembrados y daña los tiernos 
brotes de las vides más adelantadas. Por 
otra parte, las l luvias casi constantes desde 
primeros de Marzo han impedido dar á la 
mayor parte de las viñas las labores propias 
de la es tac ión. 
El mercado tampoco ofrece perspectiva 
más h a l a g ü e ñ a . Los cereales no tienen otro 
movimiento que el del consumo local, ex-
cepción hechadela cebada en que hay a igu-
ua demanda; y en cuanto á vinos, la misma 
calmaque en la casi totalidad de los puntos 
de p roducc ión . En la pasada semana se ha 
vendido una p e q u e ñ a partida de vino para 
Madrid al precio de 10 rs. arroba (16 litros) 
puesta sobre el muelle de esta es tación Va 
rios cosecheros y negociantes de esta han 
llevado muestras-de sus vinos á Valencia, 
Pasajes y París . El resultado ha sido nulo, á 
juzgar por el n i n g ú n movimiento que se 
observa en sus respectivas bodegas, resulta-
do que se esperaba por la ¿i tuación que hoy 
atraviesa el mercado. 
Los precios que aqu í rigen son los s i -
guientes: candeal, fanega, á 53 rs. cebada, 
ó 25; centeno, á 32; patatas, arroba, á 7 l i 4 ; 
vino, á 10; aceite, á 48; aguardiente de 
20°, á 2 3 . - P . M . R. 
MAÑERU (Navarra) 10 de A b r i l . 
Como de costumbre, esta temporada lo 
que tengo que comunicarle de m á s impor-
tancia es la activa demanda de los vinos de 
esta localidad. No hay semana sin que se 
ajusten de 600 á 800 cántaros cuando me-
nos: en la presente han cambiado de mano 
unos 4 500, fluctuando los precios entre 7 y 
10 l i 2 rs. cántaro (11,77 litros). Debido á 
esta constante actividad en el negocio de 
vinos, de esta localidad habrán salido en 
cosa de cuatro meses unos 80.000 cántaros , 
quedando por vender unos 60.000; de donde 
se deduce, teniendo presente las salidas de 
otras localidades de esta provincia, que esta 
es una de las que más ha vendido este año 
relativamente hablando. 
Sin otra cosa que comunicarle que pueda 
interesar á los lectores de la CRÓNICA, como 
no sea que los propietarios de v iñas en esta 
vi l la se preparan para combatir el m i ld iu ó 
prevenirle en vista de los buenos resultados 
del año anterior, queda como siempre de 
V d . afectísimo amigo.—El corresponsal. 
V I L L A DEL PRADO (Madrid) 9 de A b r i l . 
Desde la ú i t ima quincena del pasado los 
sembrados se encuentran en un estado muy 
satisfactorio; j a m á s se han conocido tan fron-
dosos y lozanos, por cuya causa ha habido 
descenso eu,el precio de los granos, cobrán-
dose hoy el trigo candeal á 52 rs. fanega, la 
cebada á 30; de los d e m á s granos no hay 
consumo, y por consiguiente, es nula su 
venta. 
La c a m p a ñ a de vinos va acercándose á su 
t é r m i n o , si bien es cierto que todav ía hay 
de existencias en esta bodega de 12 á 15.000 
arrobas, creyendo que eu lo que resta de es-
te mes se real izarán, debido á su buena clase 
y bajo precio, siendo este el de 12 rs. los 16 
litros; por lo tanto, ruego á los lectores de 
su digno periódico se sirvan hacer esto pre-
sente á sus amigos por si quieren beber el 
rico vino de Vi l la del Prado antes de que se 
concluya. 
No sé qué pensamientos t end rán el comi-
sionista. D. Emilio Noé, vecino de Almendra-
lejo (Badajoz), el cual mo ha dir igido una 
atenta carta pidiendo un informe y mues-
tras, las cuales ya obran en su poder. Tam-
poco cesan de hacernos visitas infinidad de 
almacenistas de la corte y sus afueras, efec-
to del buen resultado que todos los años les 
da el vino do esta localidad por lo sano y no 
tener composición; lo misxuo sucede con E l 
Escorial, donde, con seguridad, se puede 
decir no se gasta otro vino que de Vi l l a del 
Prado por los muchos arrieros que nos v i -
sitan. 
La molienda de aceituna t a m b i é n toca á 
su té rmino, cot izándose el aceite á 36 reales 
arroba, habiendo sido la cosecha regular. 
Los gíüiados se encuentran medianos, á 
consecuencia de no haber tenido pastos por 
el invierno seco; hoy le tienen, pero para 
algunos ya llega tarde; la venta ninguna. 
Tenemos un tiempo m u y frío y dos ipaci-
ble, pues todos los días se presentan nuba-
rrones que nos traen agua, nieve ó granizos 
con un aire huracanado que impide hacer 
las labores agr ícolas , que tanta falta hacen, 
y causando bastante daño en las cepas, las 
cuales las hay ya con pámpanos y hojas — 
/ . M. G. ' 
CENICERO (Rioja) 10 de A b r i l . 
Hemos tenido unos días en los que el frío 
se ha dejado sentir con mas rigor que en 
pleno invierno. Esta m a ñ a n a ha caído una 
escarcha que., á haber brotado ya la v id , nos 
hubiera causado grandes pérdidas . El t iem-
po ha mejorado. 
El mercado de vinos ha recobrado anima-
ción 'con la baja de precios. La demanda es 
activa; solo Mr. Blondeau lleva ajustadas 
más de 20 cubas á 14 rs. la cán ta ra (16,04); 
otros comerciantes t a m b i é n se mueven y 
contratan las partidas que pueden á los t i -
pos de 14 á 15 rs. . según la calidad. 
MEDINA D E L CAMPO (Valladolid) 11 de 
A b r i l . 
Ayer se cotizó el tr igo al detall de 44^50 á 
45 rs. las 94 libras, hab iéndose presentado 
600 fanegas. Por partidas hay ofertas á 47 
reales sobre w a g ó n , pero solo se han hecho 
ajustes á 46. 
La cebada se paga de 31 á 32 rs. la fanega 
y las algarrobas de 32 á 33. 
Las compras, animadas: el tiempo, bueno; 
el aspecto de los campos, satisfactorio.— 
M . B . | 
SALVATIERRA DE LOS BARROS (Ba-
dajoz) 11 de A b r i l . 
El día 3 dol presente cayó cuesta una 
copiosísima nevada que des t ruyó muchos 
olivos y causó gran daño en los sembrados 
que se hallaban inmejorables. El tiempo si-
gue frío en extremo, como si e s tuv i é ramos 
en Diciembre, razón que tienen los labrado-
res para sentir por las cosechas y los v i ñ e -
dos, que al seguir así todo el mes, dará en 
tierra con ellos. 
El trigo se cotiza á 50 rs. fanega; cebada, 
á 26; avena, á 15, habas, á 31; garbanzos, de 
85 á 95; vino, a 26 arroba. 
Debo advertirle que si bien son estos los 
precios, no hay licitadores y lo que hace 
mucha falta es dinero. —M. de 11. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Aug. Sigris 
VENTA D E VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, rué de Dijon,—Paris 
CAMPOS E L I S E O S O h LERIOA 
El propietario de este gran estableci-
miento de arboricultura, D. Francisco Vidal 
y Codiua, con objeto de fomentar los ensa-
yos del cultivo de la nueva planta t ex t i l de-
nominada Ramio, anuncia á los agricultores 
la venta de rizomas fuertes para la planta-
ción á 35 pesetas el mi l lar Si el pedido es 
de 10.000 rizomas se servirá por 300 pe-
setas. 
Dirigirse á D. Francisco V id íJ y Codi-
na .—Lérida . 
L a Goncordia 
CAMPO Y C O M P A Ñ Í A , H A R O 
F á S » i » i e a d e á c i d o t a B ^ í á r i c o , 
c r é m o r t á r t a r o , 
a | > ' i i a r d ¡ C 3 i t e s y e s p á r i l t i s 
d e o r u j o s y e s p í r i í M S d e v i í i o s . 
Para pedidos, dir igirse á los Sres. C a a -
po y Compañía, Haro, podiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
con t ra rá una notable economía . 
M I N E R A L DE APT S U L f A ' í i Z ^ O 
ISioidium, n i m'ddew, n i a r a ñ u e l a s , n i 
orugas, n i altisas, ni hormigas, con el e m -
pleo del Mineral sulfatizado. 
E . 0 A i í g ' l c s , B a l m e s , 6 , I S a r c c l o n a 
También proveerá mineral con 5 por 100 
de sulfato de cobre. No se contesta á n ingu-
na carta que no sea a c o m p a ñ a d a de un se-
llo de correo. 
, ü M : A G R ! 0 1 ACIDO D E LOS VINOS 
De inmediatos resultados, k i lo . 9 ptas. 
Fior di! azufre y azufre refinado 
Dirigirse con sello al administrador de 
j La Revista Vinícola y de Agricultura. Dan-
1 zas, 5 y 7, entresuelo, centro, Zaragoza. 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
4 CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
S S T R ü p m S DE P E S A R Y P E Q I P O S U M m \ F, H I E R R O 
L . P A U P 1 E R c: 
CONHTKUCTOB 
HÜE SilüT-MADB, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Pueiite B á s c u i a v in í co l a .—Nue-
TO sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados exc i -
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l iquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, co locándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y ralis sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l í-
quido . 
L M O O B E S . P O T A I M U N BONUN 
Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 ki los, 16; y 1.000 kilos, 130. 
Puestas en la estación de Logroño . 
Los petlidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D. Anselmo Pinillos: To 
í r e c i l l a de Cameros. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
P r e c i o 7 0 0 p e s e t a s 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingenie?^ inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Eiisalie y Oompsñía, Burgos 
A. SIMQNETGM A 
t i , rué d'Alsace, 4S, i 
CASA EN BEZIERS 
. F I L T R C - P B E K S K S 
Especiales, privilegiados, s. q. i l . g. 
EVITANDO EL CONTACTO 
DE TODOS LOS METALES 
10 rnedaiias en las Exposicio-
nes Internacionales. — P r i m e r 
\^Qm\Q.—Medalla de oro, Paris 
1886. —Gra/i diploma de honor y 
medalla de oro, concurso Interna-
cional vinícola, Paris 1887. 
Envió franco del catálogo ilus-
rado v de todos los informes. 
i l m r 
V I N O E S P A Ñ O L P O R P R O C E D I M I E N T O F R A N C É S 
Un francés con veinte años de prác t ica en el cultivo de v iñas y ela-
boración de vinos, desde su plantación hasta su venta, lo mismo que en 
la dirección teórica y práct ica , para ins ta lación de movil iario y edifi-
cios concernientes á este raxno, desea encontrar en España una casa 
donde prestar sus servicios. 
Dirigirse á D. Galo Puerta, calle de Postas n ú m . 3, 3.c Alava ( V i -
toria). 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n S y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras deafs MABIILE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér ica 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
p l a t a y oro y 10 d i -
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
•'-"v^Y-^^r^^^SpBHK^ ~- ~ - se <'C i íH' idos, riegos, 
". r - ^ ^ — 1 "HiiiviffiiTii m t í B i f s ^ incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas Jas exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880. y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres-
ocupan solo un metro superficial y su'fuelle es de gran potencia.— 
F i l t r o s veloz de Mesot ¿ c o m p a ñ í a , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malaca tes .—Mol inos h a r i -
neros movidos por caba l le r ía ó vapor.—Cascadores y a p l a s t a t í o r e s 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras—Aven-
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en .delante—Tijeres de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 rs—Mié quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapo r nuevas y de ocasión.— 
A l a m b i q u e EaJIeron paia determiuar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
. la lquier m á q u i n a que se pida. Se remitan catálogos gratis. 
Fábrica ¿o Londres 
S i k c s ' B S i í I r c m c í r o s 
S a c n r í t i t o í r í i x y 
Alau ib lques para ensayos de 
v inos . 
'los mejores y más seguros 
W. J. BUBP.uW. 15. SFtlHUG LAflE 
London, E . C . 
Comerciantes en vinos.—Fabri-
cantes de instrumentos.—Ingenie-
ros .—Envío £?r¿itis de ca tá logos , 
mediante pedido. 
Todo lo conceniiente al comer-
cio de vinos. 
« ra.3 2 
fíes iti n 3 2 a o sa. 2 i oí E o 
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C í E N T I F l G O 
FOMENTO, MADRID 
Fábricas - Máquinas -Asuntos 
industrialés. 
Dirección ftcultativa 
de bodegas. 
A p a r a t o p a r a ta 
Expíolacicn del Í rujo de uva 
extrayendo e; tár taro y el 
aguai'iiitü-tcí. 
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El Diamaníeü! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinijeación.— Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias práciieas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, dé co-
nocida fama, edición 3.a, mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de apl icac ión práct ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 03,Mar zanares. O á- ías i ibrer ías 
de los Sí es. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fe, 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
" i LOS V i N I C U L T C B E S 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partlci, 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante é ela. 
borar y mejorar los vinos del país, _ consiguiendo que todos ellog 
saldan Jim píos y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie. 
sen perdido. , . ' • 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estuáio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de Yemticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre médica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para les propie, 
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se fnvián prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos log 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos, j . . 
E . nuestros prospectes circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como va» inclui-
, dos los aparatos que coestruimos para el mejoramiento de la des. 
tilacion de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co. 
nocidos basta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
l o s pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía, 
COLMENAR D E OREJA (MADRID) . 
Mápmas Agrícolas, Vinícolas é Inánsíriales 
• MOR ATONA GENIS BAUCONS Y BÜREAU 
PRINCESA, 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r ival para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador dfel escobajo y sin él 
E b u l i ó m t t r o s y otros instrumentos pf»ra el anál is is de los vinos. 
Apa ra to s cal ienta-Vinos y Calderas para estuvar bocoyes. 
D e p ó s i t o s y bocoyes de hierro es tañado para alcobol. 
M á q u i n t s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes publicas, para familias y 
para grandes profundidades. • ' , . 
T r i l l a d o r a s y Segadoras de la tan acreditaoa fabrica de K. liorsby 
et Sorn de Grantham. 
Insta laciones para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L o c o m ó b i í e s y Bombas para agotamientos en venta y en alquier 
be remiten prospectos y presupuestos 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícclas 
ALBERTO AIÍLES. BARCELONA. 
15, PASEO DR L A ADUANA, 15 
• ' .A¿«i^<fKS para coiubatii* el HSSEcIIu 
1 Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
( o 
mico. Ptas. 
W ¡ M Arado sulfuroso NOEL. » 300 
Guantes de malla, . . > 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Rustpn Proctos y O —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas centr í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maíz, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g r a t i s , franco. 
Ántigaa casa CHAMPION et uLLAGNlE l 
J. OLLAGÜER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
mmm mmmm 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
M A Q U I L A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blascosy tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir nrospectos, enviaudo sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
^ C R O É r o r v I o r Y C E R E A L E S 
ANO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
de su especie el de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta-
do de. las cosecbas, movimiento de expor tac ión y fluctuaciones de los 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros ar t ículos de gran consumo-
La CRÓNICA es el periódico que publica mayor n ú m e r o de correspon-
dencias agr ícolas y revistas m á s minuciosas y completas de los merca-
dos de vinos y cereales. 
El año pasado regis t ró m á s de tres m i l operaciones de vinos, citando 
en muchas do ellas los nombres de los vendedores y compradores,y 
anotó cerca de veinte mi l cotizaciones en los mercados de granos de Es-
pana y del Extranjero. 
La CRÓNICA dedica t ambién m u y preferente a tenc ión al estudio do 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cul t ivo, elaboración y 
conservación de toda clase de productos a g r í c o l a s . 
